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( $106\mathrm{m}\mathrm{m}$, 31mm) ( 91mm,
91mm, 8mm) 2 . (EMIC, $513-\mathrm{B}$)
, .
, d $=0.13\pm \mathrm{o}.05\mathrm{m}\mathrm{m}$ ,
, f $=15\sim 45\mathrm{H}_{\mathrm{Z}}$ , a=1.1\sim 2.1mm .
(Photron, HVC-IIB) ,
.
Vessel ... $91\mathrm{W}\cross 91\mathrm{H}\cross 8\mathrm{D}$ , $\phi 106^{\chi}\mathrm{s}\mathrm{l}\mathrm{H}$
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, , d ( ), \rho , \mbox{\boldmath $\gamma$},
H, WH, Ef, a,
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6 H $9\mathrm{m}\mathrm{m}(\eta=69),$ $f=35\mathrm{H}\mathrm{Z}$ (a) $oe0.43\mathrm{m}\mathrm{m},$ $\Gamma$
$=2.12$ , (b) $oe0.92\mathrm{m}\mathrm{m}$ , \Gamma =4.54 .
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. 7 d $=1.\mathrm{O}\mathrm{m}\mathrm{m}$ $\eta=10$
(#lOmm), $\Gamma=6.0$ ( $f=17.2\mathrm{H}\mathrm{z},$ $oe5$ .Omm) , 8 d
$=0.13\mathrm{m}\mathrm{m}$
$\eta=$. $8(H=. \mathrm{l}\mathrm{m}\mathrm{m})$ , $\Gamma=5.3(.f=40\mathrm{H}\mathrm{z}$,
$oe0.82\mathrm{m}\mathrm{m})$ .
(a) (b) (c)
7. ( d $=1.0\mathrm{m}\mathrm{m}$) ;
$\eta^{=_{10,\Gamma=6}}.0$
7(C) (a) 006 ( T$=1/f=0.058$ s
) , (b) . , 8
2 $688_{\mathrm{b}\mathrm{S}}$ , T=l/ff=25ms













8. ( d $=.0.13\mathrm{m}\mathrm{m}$) ;
$\eta.=.8,$ $\Gamma=5,3$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
O.OOT 0. $27\mathrm{T}$ $\mathrm{U}.48\mathrm{T}$ 0. $76\mathrm{T}$
$\mapsto$
$\mathrm{O}.\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{T}+\mathrm{o}.97\mathrm{T}$ $0.27\mathrm{T}+].24\mathrm{T}$ $0.48\mathrm{T}+1.51\mathrm{T}$ $0.76\mathrm{T}+].73\mathrm{T}$
9. ; $\eta=.8$ , $\Gamma=5.4$( $f=35\mathrm{H}\mathrm{z}$ , oel.lmm)
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Xl’ $\mathrm{X}_{3}$ ,















, $\eta=$.5 $\Gamma$ .
$\Gamma$ , $\Gamma$ 43.5
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, . , $|^{1}|$
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, \rightarrow .
, $|$ $\lambda$ 15
$(\mathrm{a})(\mathrm{b})$ . $\lambda$ , .. $(*)$
. , $1_{-}\wedge$ $[_{-}\wedge$ F , $(*)$
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